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nalre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
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çalse frisonne pie-noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Hématologle du chat normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 
Hépatite (Essais de reproduction expérimentale de I') néorosante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :�3 
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Mémoire d'éléphant (Une) . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 
Modifications héréditaires de oaraottres morphologiques du Canard Pékin obtenues par 
lnJectlon d'acide désoxyribonucléique de Canard Khakl Campbell. Présentation d'un 
film. Dlsousslon de l'expérience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 
Myxomatose d'lnoculatlon par la puce du lapin et myxomatese de foulssement (Entretien 
hlvemovernal du virus mrxomateux dans les terriers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Napoléon et la science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9ïl 
Napoléon et la vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947' 
Nomina anatomlca veterinarla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
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oaplllalre Ion de I') expérlmentaJ chez le tapin . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 59' 
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